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Resumen
NECRO es un programa experimental de análisis funerario.
Incorpora una serie de técnicas instrumentales contempladas
en nuestra estrategia meiodológica, destinada a canalizaría
contrastación de una teoría intermedia que relacione el
entramado general del materialismo histórico con la
especificidad empírica del contexto estudiado. El objetivo
fundamental de NEGRO es medir el nivel de apropiación
material en el ritual de enterramiento, mediante la aplicación
de unmétodo devaloración objetivade las tumbas o estructuras
funerarias. Asimismo, la introducción de otras técnicas
instrumentales, extraídas de la Estadísticainductiva (Test de
la chi-cuadrado, r de Pearson) y de la Taxonomía numérica
(análisis de agrupamientos con enlace medio), cumple los
propósitos de contrastar sus resultados con los obtenidos a
través del procedimiento analítico principal.
1. Presupuestos teóricos
y metodológicos
El materialismo histórico constituye una alternati-
va válida para solventar la actual problemática de la
interpretación arqueológica. No obstante, a la hora de
abordar el contexto funerario, precisa desarrollar una
teoría iníermedia que relacione el entramado general
con la especificidad empírica del marco referencial.
Esta estrategia, reconociendo que la observación del
registro arqueológico permite constatar, en ciertos
casos, diferencias materiales entre las tumbas, debe-
rá admitir que existe una relación directa entre dicha
variabilidad, en especial la referida a la composición
del ajuar, y el distinto acceso de los individuos al
ritual de enterramiento. A la vez, éste último consti-
tuye un caso particular de las manifestaciones de la
ideología, la cual justifica y reproduce las relaciones
sociales de producción (HOUTART, 1989: 11),
manteniendo la cohesión interna de la fonnación. Por
lo tanto, la diferenciación material en el acceso al
ritual funerario es proporcional a la asimetría de las
citadas relaciones sociales de producción, en cuya
intensificación interviene decisivamente la división
social del trabajo. Sólo en tales términos puede
entenderse la complejidad social. Sin embargo, la
lectura objetiva del contexto material de los
enterramientos es limitada. Sus resultados solamente
adquieren validez cuando se contrastan dialéc-
ticamente con los extraídos del registro arqueológico
restante, especialménte de los asentamientos, ade-
más de otras fuentes de información como la
historiografía o la etnografía.
La objetivación del análisis funerario requiere la
delineación de una vía de contrastación empírica
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coherente con los presupuestos esgrimidos ante-
riorinente. Nuestra propuesta metodológica pre-
tende cumplir dichas condiciones. En primer lugar,
seguiremos seleccionando una muestra sufi-
cientemente representativa de tumbasintactas, sepa-
rándolas, si ello es factible, según su cronología.
Después, se aislarán las dimensiones significativas
que expresen la variabilidad cualitativo-cuantitativa
de la diferenciación material. A continuación, efec-
tuaremos una valoración objetiva de las variables
discretas de los conjuntos funerarios, para conocer el
nivel de apropiación individual en el acceso al ritual
de enterramiento, asumiendo que el contexto mate-
rial es la clave que posibilita la aproximación a la
cuestión (IZQUIERDO, 1989: 58). Seguidamente,
contrastaremos los resultados de la valoración
contextual con el análisis de las asociaciones, así
como con la distribución espacial de las sepulturas.
Posteriormente, el estudio sincrónico de cada área
funeraria será confrontado con la lectura
socioeconómica de los asentamientos relacionados.
Asimismo, se evaluarán los cambios identificadosen
el acceso material al ritual funerario, mediante una
síntesis de los resultados de todas las necrópolis
conocidas pertenecientes a una misma formación
económica y social. Este análisis diacrónico se con-
trastará,nuevamente,con el conjunto de los poblados
asociados. Unicamente así, tras conocer la dinámica
interna de la sociedad estudiada, podremos acometer
un análisis comparado de la misma con otras forma-
ciones.
Por otro lado, la cuantificación de las diferencias
materiales entre las sepulturas en función de la varia-
bilidadde suscomponentes, como medio para alcan-
zar una valoración objetiva de los enterramientos,
sigue siendo una cuestión abierta pendiente de reso-
lución. No obstante, la Arqueología procesual, desde
una perspectiva sistémico-funcionalista, protagoni-
zó algunos intentos, aunque combinaron procedi-
mientos simples con otros completamente subjeti-
vos. Además, todos ellos incurrieron en el error de
pretender medir el grado de «riqueza», cuando este
término ambiguo aún no ha sido definido
conceptualmente y, en consecuencia, no debería
emplearse para determinar el nivel dejerarquización.
Concretamente, RANDSBORG (1973: 567-569) re-
currió al peso de los objetos de bronce y oro de los
ajuares como un índice de aquélla. En cambio,
RATHJE (1973: 745-746) empleó la rareza de la
ocurrencia de cada categoría o clase de artefacto para
puntuar las 1009 tumbasmayas clásicas que integra-
ban su muestra. SHIEPHARD (1979: 54-56), por su
parte, utilizó tanto el anterior estadígrafo como el
propuesto por HODSON (1977). Este último consis-
te en valorar cada tipo de ítem en función del prome-
dio de tipos que hallamos en las tumbas donde
aparece. Finalmente, ORTON y HODSON (1981:
106, 107), aplicando la Teoría de Probabilidades y
expresiones matemáticas complejas derivadas de la
misma, como la fórmula de la distribución de Pareto,
investigaron lh agrupación de las sepulturas según los
grados de «riqueza» asignados a ciertos componen-
tes funerarios (tipos funcionales), reconociendo su
escasa operatividaden muestras de tamaño reducido,
y la necesidad de combinar este procedimiento con
otros alternativos para superar sus limitaciones
(ORTON y HODSON, 1981: 114), Por otro lado, el
problema apenas ha despertado interés en la Penínsu-
la, si bien se ha reconocido su existencia (LULL y
ESTEVEZ, 1986:448; LULLy PICAZO, 1989:18).
Quienes han pretendido llegar más lejos, se han
limitado a llevar a cabo una encuesta entre especia-
listas para asignarun «valor» arbitrario a los artefac-
tos (GIMENO y GONZALEZ, 1986).
En nuestra metodología’, el valor contextual de
una variable discreta funeraria, o de un componente
del ajuar (VCi), es una medición aproximada de su
importancia material en la manifestación ritual. Una
primera aproximación a su cálculo fueaplicada a los
túmulos A y B de la necrópolis orientalizante de
Setefilla (IZQUIERDO, 1989:67-68).Posteriormen-
te, este procedimiento seperfeccionó (IZQUIERDO,
1990), resultandouna propuesta mejorrazonada para
alcanzar la determinación del VCi, a partir de la
muestra seleccionada. En si, ésta dependerá de tas
frecuencias absolutas de cinco factores: ítems (N),
tumbas (T), ítem considerado (Ni), ítems asociados
(Nia) y tumbas donde aparece el ítem considerado
(Ti). Asumimos que el VCi es función de la rareza o
exclusividad del ítem, es decir, de la inversa de su
frecuencia relativa (N / Ni), del promedio de items
((Ni+Nia) /Ti) y de la frecuencia relativa (Ti / T) de
las tumbas donde aparece. Entonces, multiplicando
las anteriores expresiones estadísticas, obtenemos
que,
VC¡= N (Ni -4-Niel
)
TNi
Desarrollada para llevar a cabo un análisis funerario
donde la variabilidad material reside, fundamentalmente, en
la composición del ajuar, como ea el caso de las necrópolis
de incineración en urna orientalizantes e ibéricas.
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H. Inventario de la necrópolis
1. calcular YCi E ICt
.3. Taxonomia numérica. Análisis de agrupamientos con
enlace medio
1<. Análisis de asociaciones. Test de la X2 de Pearson
L. Análisis de regresión. Correlación lineal (r de Pearson)
Esc. Final-izar ejecución de Programa.
Seleccione opción
Fig. 1.
Simplificando, conseguimos una formulación mate-
mática más clara:
N Nia
VCi= T (1+ Ni )
donde N y T corresponden a dos parámetros o cons-
tantes, mientras que Nia y Ni sonvariables discretas.
Por lo tanto, el valor contextual de un ítem funerario
dependerá directamente del n~ total de ítems asocia-
dos con él en todas las tumbas donde aparece e,
inversamente, de su frecuencia absoluta en la mues-
tra. Finalmente, la suma de los VCi de los componen-
tes funerarios dela tumba, esdecir, su índice contextual
(IC), medirá objetivamente la apropiación material
de cada individuo en el acceso al ritual de
enterramiento. Esta conceptualización deberá subs-
tituir, en adelante, a los términos tradicionales de
«riqueza» o «pobreza» funerarias.
2. Descripción del programa
NECRO es un programa experimental de análisis
funerario destinado a cumplir los propósitos enume-
rados anteriormente. Por ello, su objetivofundamen-
tal es medir el nivel de apropiación material (NAM)
en el ritual de enterramiento, aplicando nuestro me-
todo de valoración objetiva de las tumbas
(MEVACON), cuyos resultados son contrastados
mediante la incorporación de otros procedimientos
analíticos extraídos de la Estadística inductiva (Test
de asociación de la chi-cuadrado, coeficiente de
correlación lineal de Pearson) y de la Taxonomía
numérica (análisis de agrupamientos con enlace
medio). NECRO es el resultado provisional de la
colaboración entre la empresa Minimicro, SA.2,
responsable del desarrollo informático, y el autor del
proyecto. Realizado empleando el sistema de progra-
mación Turbo Pascal de Borland Inc., su ejecución
puede efectuarse desde cualquier ordenador compa-
tible IBMPC/XT/AT/386oPS/2 provistodel sistema
operativo MS/DOS 3.3 de Microsoft. Ahora bien, es
recomendable la instalación del programa en un
disco duro (HD), lautilizacióndeunmicroprocesador
rápido -80286 ó 80386-, así como la presencia de una
memoria RAM elevada para agilizar el tratamiento
del notable volumen de datos generado. Igualmente,
respecto a la visualización por pantalla, es preferible
recurrir a un sistema que incorpore una tarjeta gráfica
de alta resolución (VGA)junto a un monitor en color.
El menú principal de NECRO (fig. 1) presenta 12
opciones operativas. Las siete primeras (A-O) co-
nesponden a la gestión de la base de datos central,
integradapor los ficheros de las necrópolis, las cuales
acumulan, a su vez, y en forma de fichas, los datos
referentes a la composición de las tumbas selecciona-
2 Agradecemos a iY. José María Peláez, Ocrente de
Mini,nicro, SA., y responsable directo del desarrollo
informático del programa NECRO, su inestimable y eficaz
colaboración en la realización del proyecto, así como la
revisión técnica de la presente comunicación.
Necrópolis MIANES cálculo del VCt
Necrópolis IIIñNES
T = 61 N = 223
Iten Ni Ti Nia VG
bc 3000 29.00 118.00 18.03
fi 34.00 3U00 i1600 16.13
lan 15.00 14.00 63.00 19.01
cu 23.00 16.00 65.00 13.99
urna 61.00 6U00 162.00 13.36
bra 18.00 14.00 52.00 14.22
cad 15.00 15.OG 53.00 16.57
fu 6.00 5.00 21.00 16.45
va 200 2.00 10.00 21.93
col 6.00 6.00 21.00 16.45
Pm 3.00 3.00 17.00 24.37
Pulse cualquier tecla para continuar
Fig. 2.
das inicialmente. De este modo, podemos crear un funerarias de la necrópolis considerada, seguido por
fichero para una nueva necrópolis o seleccionar una la determinación de los indices contextuales de las
existente (opción A); introducir, añadir (opción B), tumbas (ICt) en función de aquéllos (opción 1). De
modificar (opción C) o eliminar (opción D) fichas de este modo, aplicando la formulación propuesta ante-
tumbas; borrar (opción E) o copiar (opción F) un riormente, obtenemos dos listados por pantalla o
fichero de necrópolis; y listar los ficheros de necró- impresora. El primero contiene N, T, Ni, Ti, Nia y
polis almacenados en el disco (opción O). VCi (fig. 2), además de los VCi mínimo, medio y
Apartir de la basede datos, accedemos al algoritmo máximo. Existe la posibilidad de visualizar gráfica-
que realiza el cálculo de los valores contextuales de mente los resultados finales (impresora). Por su par-
los ítems (VCi) que aparecen en las estructuras te,elsegundolistado(fig. 3) muestra los Nit(número
Necrópolis TITANES Cálculo del Itt
Necrópolis MIANES
Tumba Nit Componentes It
33 9.00 bc+cu+fi+lan4-pin+so+urn 161.51
4 9.00 bc+bra+cu+fi+lan+va+urn 146.79
14 7.00 bc+cu4-fi+larí+so+urn 121.01
43 7.00 bc+cu+fi+lan+so+urn 121.01
9 7.00 bc+cu+fi+lan+pin4-urn. 11666
17 7.00 bc+cad+coiA-cpv-4fu+urn 116.61
1 7.00 bc+cu+fi+lan+urn 113.52
27 6.00 bc+bra+cu4-fi+so+urn 102.23
20 6.00 bc+bra+tor+urn 95.98
2 6.00 bc+bra+cad+fi+fu+urn 94.76
3 6.00 bc+bra+cad+fi+urñ 94.44
Pulse cualquier tecla para continuar
Fig. 3.
NEGRO — Análisis Funerario Inventario de la Necrópolis MIANES























2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pulse Esc para salir de esta opción
Las Flechas permiten avanzar sobre los Componentes y sobre las Tumbas
Fig. 4.
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total o frecuencia absoluta de items) e ICt para cada
tumba,junto a la composición cualitativa de la misma
(pantalla e impresora), así como los valores mínimo,
medio y máximo de ambas variables. También se
calcula y muestra el coeficiente de correlación lineal
(r de Pearson) existente entre dichos factores. Final-
mente, la opción concluye con la confección de una
gráfica bidimensional que representa los valores del
Nit en el eje de ordenadas y los del ICt en el de
abscisas (fig. 5), visualizable por pantalla de color o
impresora. Su utilidad reside en la posibilidad de
efectuar, posteriormente, un análisis comparado de
las distribuciones (nubes de puntos) perfiladas por
ambas variables para un conjunto dadode necrópolis.
Por otro lado, en todomomento podemos examinarel
inventario de cada fichero funerario (fig. 4), es decir,
la matriz de abundancia que muestra las frecuencias
absolutas de los componentes de cada tumba (op-
ción H).
Junto al anterior procedimiento, se han incorpora-
do otras técnicas estandarizadas, cuyos resultados se
contrastan con los obtenidos mediante el método de
valoración contextual (MEVACON). Concretamen-
te, la opción J nos permite acceder al algoritmo más
complejo de NECRO que, basado en la Taxonomía
numérica, lleva a cabo una agrupación de las tumbas
en función de la composición cualitativo-cuantitati-
va de sus ajuares, midiendo una distancia espacial
expresada por el coeficiente de similitud (CS). Tras
calcular la matriz de similaridad —cuyos resultados
pueden imprimirse—, y mediante la técnica de enla-
ce jerárquico más compleja del «Cluster Analysis»
—«average linkage» (JOHNSON, 1972: 335-339,
353-355; DORAN y HODSON, 1975: 177;
MALDONADO, 1980: 64; ORTON, 1988: 48-
57)—, traza un dendrograma (fig. 6) que expresa
graficameníela proximidad entrelos conjuntos fune-
ranos en función de la intersimilaridad de sus com-
posiciones (pantalla e impresora). El «average linkage
analysis», o análisis de agrupamientos con enlace
medio a partir de múltiples variables, proporciona
resultados parecidos a los logrados mediante la téc-
nica del enlace completo o total, aunque el primer
procedimiento ofrece mayores dificultades, tanto sí
se realiza manualmente como a través de un ordena-
dor. En éste último caso, la memoria ocupada por el
proceso de datos aumenta exponencialmente en pro-
porción directa al incremento del tamaño de la mues-
tra (núm. de tumbas), lo cual retardará considerable-
mente el tiempo de espera. Tales dificultades son
superadas por la técnica de agrupamiento no jerár-
quico de las «K-medias», puesto que al calcular las Fig. 6.
distancias requeridas al mismo tiempo que efectúa
una comparación, no precisa almacenar en memona
todos los coeficientes (ORTON, 1988: 56). No obs-
tante, el principal inconveniente de este flexible
procedimiento subyace en la división arbitraria de la
totalidad de casos iniciales en una cantidad determi-
nada (K)de grupos, cuestión que contradice la nece-
saria objetivación del proceso analítico de la base
empírica disponible. Por nuestra parte, hemos deses-
timado su incorporación al programa NECRO, don-
de la metodología no persigue, fundamentalmente,
una finalidad taxonómica.
El procedimiento de agrupamiento con enlace
medio posee un carácterprovisional (CONTRERAS,
1984: 347) y, en nuestro caso, su utilidad obedece a
la contrastación del método de valoración contextual
(MEVACON) con otras técnicas de aproximación.
En cuanto a la mecánica de su funcionamiento, el
algoritmo no sigue exactamentelos pasos del cálculo
manual. Así, en éste, a partir de las composiciones de
los conjuntos funerarios, archivadas en la base de
datos central, se determina una matriz de similaridad
con T(T-1)/2 coeficientes operativos (JOHNSON,
1972: 312;BURTON 1973:193). Después, el proce-
so sigue los conocidos criterios de unir los pares de
tumbas con CS más elevado, partiendo del máximo
valor (100). De este modo, una vez se constituya la
primera agrupación binaria, será necesario comparar
los CS de las demás tumbas con el promedio de
aquélla, y así sucesivamente en el caso de los conglo-
merados ternarios, cuaternarios, etc. Siempre que el
elemento o grupo a enlazar con el de referencia
muestre mayor CS medio, pasará a formar parte del
mismo. La complejidad de esta técnica viene ex-
presada por el elevado número de comparaciones
a efectuar, traducido matemáticamente como
> n(T-n), es decir, la suma de las combinacio-
nes posibles de n elementos, donde n toma valores
desde 2 hasta n-1. En cambio, en lenguaje informá-
tico, la complejidad comparativa viene dada por el
número de iteraciones, determinado por la expresión
T(T-1)2/2
Por otro lado, la opción K (fig. 7) nos ofrece la
posibilidad de establecer las asociaciones entre ítems
funerarios que alcanzan significación estadística,
mediante el conocido Test de la chi-cuadrado de
Pearson (DOWNIE y HEATH, 1971: 215-219;
DORAN y HODSON, 1975:54-55; VIEDMA, 1976:
254-256; SOKAL y ROHLF, 1980: 294, 296;
SANAHUJA, 1985: 65-66; DOMENECH y RIBA,
1987: 52), criticado por algunos (CONTRERAS,
1984: 347), pero válido siempre y cuando sus resul-
tados no se consideren definitivos. Es decir, deberán
combinarse con la valoración contextual de las tum-
bas. Este algoritmo extrae de la basede datos princi-
pal todas las categorías o clases de ítems presentes en
la necrópolis considerada. A partir del listado que
aparece en pantalla, se estudian parejas de compo-
nentes, aplicando la fórmula de la chi-cuadrado para
tablas de contingencia 2 x 2. Cuando el valor absolu-
to de (ad-be) es inferior o igual a n/2, siendo
n=a+b+c+d, se utiliza
NECRO — Análisis Funerario Asociaciones Componentes. Test de la X2
Tabla de Contingencia 2 x 2
X2 = t512 Hay relación significativa




mientras que si supera dicho valor, se introduce la
corrección de Yates en la anterior expresión
(DOWNJE y HEATH, 1971: 218; VIEDMA, 1976:
255). En consecuencia, solamente cambiará el nu-
merador de la citada formulación, convirtiéndose en
n(ad-bc-n/2)’. Finalmente, aparece en pantalla la
tabla de contingencia con los efectivos para cada par
de ítems, en función de su interasociación, y el
resultado alcanzado por la x’~ el cual deberá superar
el valor 3,841 tomando un grado de libertad y un nivel
de significación 0,05. Tal condición es interpretada
por el algoritmo, que emite un mensaje relativo a la
mIsma.
Finalmente, la opción L (análisis de regresión) cons-
tituye un subprograma, con base de datos propia y
gestión de la misma, destinado a calcular el coefi-
cíente de correlación lineal de Pearson (r) existente








(DOWNIE y HEATH, 1971: 108; VIEDMA, 1976:
265). Su principal utilidad consiste en la aplicación al
análisis espacial de las tumbas, cuya ubicación está
definida por sus coordenadas cartesianas (x,y) en el
plano.También se determina el centro geométrico de
gravedad de la distribución, es decir, el punto cuyas
dimensiones corresponden a la media aritmética de
cada dimensión euclidiana.
3. Algunas aplicaciones
El desarrollo del programa NECRO ha implicado
un ensayo permanente de sus posibilidades
instrumentales, sometiendo a análisis múltiples mues-
tras funerarias seleccionadas a partir de otras tantas
necrópolis. Como consecuencia, si bien con carácter
provisional, está proporcionando resultados signifi-
cativos que podrían validar la línea de investigación
seguida mediante el MEVACON (método de valora-
ción contextual). Por ejemplo, el estudio diacrónico
de los túmulos A y B de la necrópolis orientalizante
de Setefilla (Lora del Río, Sevilla), excavados com-
pletamente por AUBET (1975, 1978, 1980-81),
muestra un descenso del 23% en el NAM (nivel de
apropiación material) medido parala segunda super-
estructura funeraria, a través del ICt medio de ambos.
Esta constatación ya fue apuntada anteriormente en
otros términos (IZQUIERDO, 1989), a la vez que se
propuso la hipótesis de relacionarla con los cambios
socioeconómicos derivados de la crisis tartésica del
s. VI a.C. Posteriormente, la revisión cronológica de
los dos túmulos e~tá confirmando nuestra propuesta,
puesto que el A se fechaen plenos. Vil a.C., mientras
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que el B se situaría entre finalesde la anterior centuria
y la primera mitad del s. VI a.C. (AUBET, 1989:
302). Por otro lado, en el caso de las necrópolis
ibéricas tarraconenses de Mas de Mussols (Tortosa)
y Mianes (Santa Bárbara)’, y aunque correspondan a
un contexto socioeconómico diferente, apreciamos
un comportamiento análogo. Así, se detecta una
reducción del 17% en el NAM de Mianes comparán-
dolo con el de la primera, datada a mediados del s. VI
a.C., y solapándose con la segunda poco después
(inicios del s. y a.C.) (MALUQUER, 1984: 76; íd.
1987: 57; GUSI y OLI VER, 1986: 272). Esta obser-
vaciónempírica, apreciada anteriormente (IZQUIER-
DO y GIMENO, 1990a), podría vincularse con las
transformaciones experimentadas en el seno de las
comunidades ibéricas asentadas en toda la zona
levantina (IZQUIERDO y GIMENO, 199Db), en
curso de estudio.
NECRO dejará pronto su fase experimental para
convertirse en una potente herramienta metodológica
al servicio del análisis funerario. Para lograrlo, ade-
más de perfeccionar la actual versión del programa,
tncorporaremos nuevas técnicas instrumentales co-
herentes con nuestra estrategia de contrastación.
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